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повторюються типові правові ситуації, позовні формуля-
ри одночасно конституюють чітко визначену модельну 
схему або типову побудову правомочностей, обов’язків, 
відповідальності, процедур, що носять математично чіт-
кий характер. це і є як раз юридичні конструкції в самому 
точному значенні цього поняття» [5, с. 43].
на нашу думку, слід доповнити ч. 2 ст. 119 цпк укра-
їни п.8 такого змісту: «клопотання позивача», яка б сто-
сувалася не лише матеріальних, а й процесуальних вимог 
позивача, які можуть бути вжиті судом для захисту прав 
позивача, наприклад, клопотання про вжиття заходів за-
безпечення позову, або забезпечення доказів, про відстроч-
ку або розстрочку сплати судового збору, про необхідність 
призначити або замінити законного представника, якщо 
він не має права вести справу в суді з підстав, встановле-
них законом.
отже, конструкція позову як вимоги про захист права 
належить до смислових юридичних конструкцій, елемен-
ти (частини) якої – предмет, підстава та зміст виводяться 
шляхом логічного аналізу відповідних нормативно-право-
вих приписів.
Конструкція цивільної процесуальної форми. проце-
суальна форма – встановлений цивільним процесуальним 
правом зовнішній спосіб вчинення процесуальних дій, 
виконуваних за визначеними правилами, в певному по-
рядку судом та всіма учасниками процесу при розгляді й 
вирішенні справи, перевірці законності й обгрунтованості 
ухваленого у ній рішення, а також у закріпленні проце-
суальних дій у передбачених процесуальних документах. 
процесуальна форма є гарантією, що забезпечує закон-
ність і обгрунтованість у застосуванні судом права і його 
реалізації учасниками процесу [2, с. 13-19].
цивільна процесуальна форма має такі ознаки: 
об’єктивність, універсальність і наперед визначений у 
нормативно-правових актах порядок розгляду справи та 
вимоги до процесуальних документів; системність пра-
вил; простота і доступність; оперативність та доцільність; 
неупередженість суду, законність і обґрунтованість його 
дій; імперативний характер вимог до процесуальної фор-
ми [3, с. 60-61]. процесуальна форма забезпечує умови 
послідовного здійснення принципів судочинства; створює 
стабільний, стійкий, юридично визначений режим про-
вадження по справах і покликана забезпечити законність 
у діяльності відповідних органів; містить гарантії прав і 
законних інтересів громадян; створює умови, що забезпе-
чують повноту, всебічність і об’єктивність досліджування 
обставин справи, як кожної з них окремо, так і в їх сукуп-
ності, правильне і справедливе застосування закону; має 
важливе значення для авторитету суду і переконливості 
його рішення, здійснення виховного і загально-запобіж-
ного ефекту судочинства.
аналіз використання цієї конструкції в цпк україни 
показав, що конструкція цивільної процесуальної форми 
виводиться зі змісту відповідних статей цпк україни та 
включає порядок розгляду справ судами різних інстанцій 
(глави 2-4 розділу 3, розділ 5 цпк україни) та процесу-
альні документи (наприклад, статті 98, 103, 119, 210, 215, 
226, 315, 316 тощо).
висновки. юридична конструкція має специфіку, 
яка обумовлена специфікою галузі права, в якій вона за-
стосовується. у кожній галузі права є стійкі конструкції, 
стан і розробка яких є основним показником досконалості 
даної галузі права, рівня її розвитку. подальший деталь-
ний аналіз юридичних конструкцій та їх використання в 
цивільному процесуальному праві дозволить підвищити 
ефективність теоретичної та техніко-правової сторони 
правозастосовної діяльності, ефективніше здійснювати 
теоретичні дослідження в цій галузі.
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Ця наукова праця присвячена проблемам визначення поняття договору надання послуг бездротового зв’язку, його характеристиці. 
На основі розглянутих нормативно-правових актів та літератури надається авторське визначення цього поняття.
Ключові слова: договір, договір про надання послуг, споживач, нормативно-правове регулювання.
Эта научная работа посвящена проблемам определению понятия договора оказания услуг сотовой связи, его характеристике. На 
основе рассмотренных нормативно-правовых актов и литературы предоставляется авторское определение этого понятия.
Ключевые слова: договор, договор о предоставлении услуг, потребитель, нормативно-правовое регулирование.
This scientific work is devoted to problems of definition of contract of providing wireless service, its characteristics. Copyright definition is 
provided based on the studied legal acts and literature.
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постановка проблеми. стратегічною метою держав-
ного будівництва в україні є побудова інформаційного 
суспільства, що складає необхідну умову інтеграції до сві-
тового та європейського простору. у зв’язку з цим постав-
лено завдання розвитку інформаційних технологій та рівня 
комунікацій, здатних забезпечити швидкість обігу інфор-
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мації, а разом з тим – мобільність користувачів. особливо 
популярними сьогодні залишаються мережі бездротового 
зв’язку, що обумовлює попит на послуги з надання доступу 
до ресурсів рухомого (мобільного) зв’язку, високошвидкіс-
ного інтернету та ін. за таких умов в україні стрімко розви-
вається ринок послуг бездротового зв’язку, а відтак виникає 
потреба у його ефективному правовому регулюванні.
стан дослідження. однак у чинному законодавстві 
відсутнє визначення поняття «договору надання послуг 
бездротового зв’язку» та істотних умов цього правочину. 
тому для юридичної науки важливо дати рекомендації 
щодо усунення цієї прогалини.
виклад основного матеріалу. за загальним правилом, 
договір надання послуг – правочин, за яким одна сторона 
(виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони 
(замовника) надати послугу, яка споживається в проце-
сі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, 
а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазна-
чену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 
626 цку) [1]. відтак його предметом є власне послуга, а 
об’єктом – благо, що прагнуть отримати суб’єкти.
крім того, законодавець закріпив у главі 63 цк украї-
ни схоже поняття договору надання послуг електричного 
зв’язку. його предметом є постачання енергетичних та ін-
ших ресурсів через приєднану мережу. при цьому, одна 
сторона (постачальник) зобов’язується надавати другій 
стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші 
ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) 
зобов’язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та 
дотримуватись, передбаченого договором, режиму їх ви-
користання [2; 3].
надання послуг щодо електричного та бездротового 
зв’язків різні за своєю правовою природою.
так, згідно з договором постачання електроенергії, 
остання надається споживачу через приєднану мережу, а 
надання послуг бездротового зв’язку передбачає застосу-
вання радіотехнологій. також використання бездротового 
зв’язку є можливим за умов мобільності кінцевого облад-
нання у телекомунікаційній мережі постачальника послу-
ги. тобто, послуга отримується особою в період мовлення 
за наявності мобільного телефонного апарату чи іншого 
пристрою. проте його наявність не надає можливості 
отримати послугу без sім-карти, виготовлення та придбан-
ня якої здійснюється в особливому порядку.
отже, норми цк україни не відображають спеціаль-
них властивостей послуг бездротового зв’язку, тому не 
можуть бути використані для врегулювання цих відносин. 
відтак слід звернутися до спеціального законодавства: за-
кону україни «про телекомунікації» [3], постанови кабі-
нету Міністрів україни від 9 серпня 2005 р. № 720 «про 
затвердження правил надання та отримання телекомуні-
каційних послуг» (далі за текстом – правила) [4], рішення 
національної комісії з питань регулювання зв’язку укра-
їни від 26.03.2009 № 1420 «про затвердження основних 
вимог до договору про надання телекомунікаційних по-
слуг» (далі за текстом – основні вимоги) [5].
аналіз цих актів дозволяє зробити висновки про те, що 
послуги бездротового зв’язку загального користування на-
лежать до телекомунікаційних. тому необхідно керуватися 
спеціальними нормами про договір надання телекомуніка-
ційних послуг, з огляду на їх спільну правову природу. це 
судження відповідає ч. 2 ст. 6 цк україни, згідно з якою, 
сторони мають право врегулювати у договорі, який перед-
бачений актами цивільного законодавства, свої відносини, 
які не врегульовані цими актами.
предметом договору про надання телекомунікаційних 
послуг є надання певних видів та обсягів телекомуніка-
ційних послуг визначеної якості, відповідно до переліку. 
таке визначення має загальний характер. тому в контексті 
даного дослідження необхідно з’ясувати перелік послуг 
бездротового зв’язку.
відповідно до державного класифікатора продукції та 
послуг (дк 016-97) [6], до них належать послуги:
1. Мобільного телефонного зв’язку (код 64.20.13). ця 
підкатегорія включає послуги радіозв’язку з мобільними 
абонентами за допомогою транспортованого обладнання 
(мовного зв’язку і передавання документів). проте до них 
не належать послуги радіозв’язку з літаками чи судна-
ми (код 64.20.27), а також радіоповідомлення для служб 
спецзв’язку (код 92.20.11).
2. електронного передавання повідомлень та інформа-
ції (код 64.20.17). ця підкатегорія включає а) послуги ме-
режі і суміжні послуги (обладнання і програми), необхідні 
для передавання чи приймання повідомлень з викорис-
танням електронних засобів зв’язку; б) технічні послуги, 
необхідні для доступу до банків даних і використання їх 
інформації; в) послуги мережі з додатковими послугами 
чи з комплексними послугами. виняток становлять послу-
ги банків даних (код 72.40.10).
з іншої сторони, державним класифікатором видів 
економічної діяльності (дк 009:2010) до послуг бездрото-
вого зв’язку віднесено:
1. експлуатацію, технічне обслуговування або надання 
доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, 
звукові або відео дані з використанням інфраструктури 
бездротових телекомунікацій.
2. технічне обслуговування та експлуатацію пейджин-
гового та стільникового (мобільного) зв’язку, а також ін-
ших видів систем бездротового зв’язку.
3. надання доступу та ємності мережі у власників та 
операторів мереж, а також надання бездротових телекому-
нікаційних послуг (за винятком супутникових) з викорис-
танням цих потужностей у бізнесі та побуті.
4. надання доступу до мережі інтернет оператором 
бездротової інфраструктури (код 61.20).
таким чином, предметом договорів надання послуг 
бездротового зв’язку є надання бездротового доступу до 
рухомого (мобільного) зв’язку та/або мережі інтернет чи 
інших мереж загального користування, а також інших до-
даткових та супутніх послуг.
послуги бездротового зв’язку надаються спеціальни-
ми суб’єктами, які внесенні до реєстру операторів та про-
вайдерів телекомунікацій і мають ліцензії.
операторами бездротових телекомунікацій є суб’єкти 
господарювання, які мають право на здійснення діяльнос-
ті бездротового зв’язку із правом на технічне обслугову-
вання та експлуатацію телекомунікаційних бездротових 
мереж. у свою чергу, провайдер – це суб’єкт господарю-
вання, який має право на здійснення діяльності у сфері 
бездротового зв’язку без права на технічне обслуговуван-
ня та експлуатацію мереж і надання в користування кана-
лів електрозв’язку [7]. провайдерами можуть виступати 
телефонні та інтернет-мережі, а також інші юридичні осо-
би, що займаються пропуском трафіку, виступаючи лише 
як посередники основного постачальника послуг.
особливістю надання послуг бездротового зв’язку є 
можливість посередництва. так споживач (абонент) може 
отримувати ці послуги від непрямого постачальника. це 
обумовлено виникненням договірних правовідносин між 
двома юридичними особами (оператором та провайде-
ром), що зобов’язуються надавати послугу кінцевому 
споживачеві. усі учасники таких договірних відносин 
разом складають загальну пропозицію, щодо надання по-
слуги на ринку. при укладанні таких договорів сторони 
є рівноправними учасниками, адже виникає зустрічний 
обов’язок, щодо постачання мережі оператором та подаль-
шим його використанням провайдером.
споживачами (абонентами) вказаних послуг є юри-
дична або фізична особа, яка їх замовляє та/або отримує 
послуги для власних потреб. окрему групу серед них 
становлять абоненти, які користуються послугами на по-
стійній основі, на підставі письмового договору та з при-
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своєнням індивідуального номеру. аналіз змісту конкрет-
них договорів, дає нам підстави вважати, що абонентом 
послуг бездротового зв’язку є конкретний споживач чи 
група споживачів (корпоративні клієнти), які сплачують 
абонентну плату як фіксований платіж за постійний до-
ступ до мережі оператора.
зміст договорів надання послуг бездротового зв’язку 
становлять взаємні права та обов’язки сторін. оператор 
(провайдер) встановлює тарифи на послуги, забезпечуючи 
правильність їх застосування. розрахунки за телекомуні-
каційні послуги здійснюються на умовах договору або без 
договору за готівкову оплату (чи за допомогою телекому-
нікаційних карток тощо) в разі одержання споживачем за-
мовленої за попередньою (авансованою) оплатою послу-
ги. не підлягає тарифікації доступ до мереж загального 
користування (крім провайдерів) для викликів пожежної 
охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби 
газу, служби допомоги). протягом всього часу проваджен-
ня діяльності бездротового зв’язку оператори (провайде-
ри) оприлюднюють в засобах масової інформації або до-
водять письмово до відома споживачів тарифи на послуги, 
що встановлюються ним самостійно. у тому числі опера-
торам (провайдерам) надано право визначати, скорочувати 
перелік власних послуг та припиняти їх надання, в поряд-
ку передбаченому законодавством та умовами договору. 
проте, вони зобов’язані приймати такі рішення в порядку 
передбаченому законодавством чи умовами договору та 
завчасно попереджувати про них споживачів. крім того, 
оператори (провайдери) надають послуги за встановле-
ними показниками якості, вичерпну та достовірну інфор-
мацію щодо укладення договору, а також на замовлення 
споживача з’єднують його з будь-яким абонентом мережі 
загального користування.
зі своєї сторони, споживач під час замовлення та/або 
отримання послуг має право вільно обирати оператора, 
провайдера в межах технічних можливостей, а також виду 
та кількості послуг. протягом часу користування ними 
йому гарантується вільний доступ до послуг, їх безпека; 
своєчасне і якісне отримання послуг. у тому числі спожи-
вач зобов’язаний своєчасно оплачувати отримані послу-
ги та використовувати кінцеве обладнання відповідно до 
умов договору та законодавства [п. 31-32].
цей перелік не є вичерпним, договорами надання по-
слуг рухомого (мобільного) зв’язку та бездротового досту-
пу до інтернет-мережі можуть бути передбачені інші пра-
ва та обов’язки операторів та провайдерів, відповідно до 
чинного законодавства. особливості їх регламентації роз-
глянемо на прикладі діяльності національних операторів 
бездротового зв’язку україни: пат «укртелеком», прат 
«Мтс україна» та зат «український мобільний зв’язок» 
(Мтс – авт.).
вказані оператори закріплюють перелік прав та 
обов’язків сторін безпосередньо у договорах, а також 
більш детально – у правилах надання та отримання по-
слуг рухомого (мобільного) зв’язку та правилах користу-
вання послугою бездротового доступу до мережі інтернет, 
які є їх невід’ємними частинами [8-10].
споживачі (абоненти) послуг рухомого (мобільно-
го) зв’язку мають право обирати, замовляти, змінювати 
види та кількість послуг, що пропонуються оператором, 
а також за письмовою заявою обмежувати чи припиняти 
їх надання. законодавство серед них виділяє основні та 
додаткові. до перших належать: 1) надання доступу до 
мережі оператора шляхом підключення та з’єднання кін-
цевого обладнання абонента; 2) передавання і прийман-
ня інформації голосом. додатковими є: 1) передавання і 
приймання текстових повідомлень; 2) установлення, пе-
реустановлення, переключення, повторне підключення 
кінцевого обладнання абонента; 3) надання телекомуні-
каційного каналу для підключення систем сигналізації 
(пожежної, охоронної тощо); 4) тимчасове відключення і 
включення кінцевого обладнання за заявою абонента; 5) 
надання довідково-інформаційних послуг; 6) переадресу-
вання виклику; 7) очікування вхідного виклику; 8) заборо-
на виклику; 9) обмеження виклику; 10) голосова пошта; 
11) конференц-зв’язок; 12) вибір абонентського номера; 
13) зміна абонентського номера; 14) роумінг; 15) пере-
давання і приймання мультимедійних повідомлень [11]. 
користування цими послугами здійснюється згідно зі 
встановленими оператором тарифами з урахуванням тех-
нічних особливостей кінцевого обладнання споживача та 
за умови відповідності його стандарту мережі. для повно-
ти задоволення потреб споживачів, їм надано право отри-
мувати від оператора інформацію про зміст обсяг, вартість 
та порядок надання послуг, а також знайомитися з іншими 
документами, що підтверджують повноваження представ-
ників оператора.
споживачі (абоненти) послуг рухомого (мобільного) 
зв’язку зобов’язані особисто ознайомитися з договором, 
додатками та додатковими угодами до договору, умова-
ми та правилами надання обраних послуг, дотримуватися 
і виконувати їх вимоги, а також вимоги закону україни 
«про телекомунікації» та інших нормативних актів. крім 
того, своєчасно сплачувати рахунки за отримані послуги 
та/або вносити при необхідності черговий аванс. окрема 
група зобов’язань стосується порядку використання кін-
цевого обладнання – SIM-карт. споживачам (абонентам) 
заборонено здійснювати його програмування, модерніза-
цію чи заснування інших технологій, які в сукупності або 
окремо можуть будь-яким чином вплинути на процес або 
результати тарифікації послуг чи нормальне функціону-
вання телекомунікаційних мереж, або призвести до інших 
негативних наслідків для операторів, так і інших спожива-
чів. зокрема під SIM-картою розуміють фізичний модуль 
ідентифікації кінцевого обладнання споживача у мережі 
оператора, який дає можливість доступу до заздалегідь 
визначеного обсягу послуг.
у свою чергу національні оператори рухомого (мобіль-
ного) зв’язку залишають за собою виключне право само-
стійно та в односторонньому порядку змінювати тарифи 
на телекомунікаційні послуги, шляхом їх оприлюднення 
в зМі. крім того, вони уповноважені змінювати зони по-
криття мережею рухомого (мобільного) зв’язку та перелік 
роумінг-партнерів; припиняти надання послуг, на які не 
нараховується щомісячна плата та які потребують постій-
ного використання додаткових ресурсів мережі рухомого 
(мобільного) зв’язку, у випадках, коли абонент не корис-
тувався цими послугами протягом визначеного договором 
строку, про що оператор попереджає абонента не менше 
ніж за сім календарних днів. у тому числі оператори про-
водять регламентно-профілактичні та налагоджувальні 
роботи на обладнанні мережі.
оператори зобов’язані забезпечувати в зоні обслуго-
вування функціонування мережі рухомого (мобільного) 
зв’язку відповідний рівень якості та надавати повну ін-
формацію споживачу про умови надання послуг. 
за договором надання послуг бездротового доступу до 
мережі інтернет споживач (абонент) обирає та замовляє, 
а оператор надає на платній основі відповідну послугу. 
вона надається сеансно із застосуванням кінцевого облад-
нання у формі модему, мобільного телефону або іншого 
пристрою. споживачу при використанні інформаційних 
ресурсів суворо забороняється порушувати правила його 
експлуатації; використовувати ідентифікаційні дані третіх 
осіб; фальсифікувати ір-адреси; вчиняти спам.
виникнення цих зобов’язань з договорів надання по-
слуг бездротового зв’язку починається, як правило, після 
повної оплати споживачем (абонентом) початкового пла-
тежу, у випадках та у розмірі, передбачених тарифами. 
проте порядок її здійснення має ряд особливостей. спо-
живач, який прийняв публічну оферту оператора (провай-
дера), засвідчує свою згоду з умовами надання послуг ак-
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тивацією обладнання оператора (наприклад, SIM-карти), 
здійснивши першу платну трансакцію (дзвінок на будь-
який номер, крім сервісних; відправлення повідомлення, 
використання GPRS, WAP тощо) [12].
слід зауважити, що момент купівлі SIM-карти чи мо-
дему не слід розглядати як укладання договору безпровід-
ного зв’язку. такої думки і російські цивілісти. наприклад, 
суденко в.в, вказує що придбання SIM-карти не слід роз-
глядати як укладення договору надання послуг мобільно-
го зв’язку оскільки у даному випадку існують лише озна-
ки договору купівлі-продажу, а послуга зв’язку надається, 
коли абонент внесе на індивідуальний рахунок гроші [13].
розрахунки за послуги бездротового зв’язку здійсню-
ються за авансовою системою. Якщо договір укладається 
в письмовій формі з контрактним абонентом, обов’язковий 
платіж (абонентна плата) в межах обраного тарифного 
плану за розрахунковий період нараховується оператором 
після закінчення розрахункового періоду, зазначається у 
рахунку та сплачується у терміни, передбачені договором. 
в свою чергу вартість використаних послуг, у тому числі 
в межах обов’язкового платежу, передбаченого обраним 
тарифним планом, сплачується неконтрактними абонен-
тами на майбутній розрахунковий період авансом. у разі 
несплати отриманих послуг споживачам (абонентам) над-
силається попередження та скорочується їх перелік.
зобов’язання за договорами бездротового зв’язку при-
пиняються як за ініціативою споживача (абонента), так і 
оператора (провайдера). приводом для цього можуть бути: 
порушення абонентом вимог договору; непогодження за-
боргованості протягом одного місяця після відправлення 
йому про це повідомлення; банкрутство контрактного або-
нента. за ініціативою абонента договір припиняється за 
умови відсутності заборгованості на особистому рахунку. 
варта уваги умова договору про те, що дострокове розі-
рвання ним договору має наслідком застосування штраф-
них санкцій. крім того, зобов’язання припиняються у разі 
анулювання, визнання недійсною або закінчення терміну 
дії ліцензії оператора (провайдера) на здійснення госпо-
дарської діяльності у сфері бездротового зв’язку чи на ко-
ристування радіочастотним ресурсом.
у разі порушення законодавства україни про теле-
комунікації, вимог правил користування послугами без-
дротового зв’язку та укладеного договору, сторони несуть 
відповідальність згідно з законодавством україни. спожи-
вач (абонент) може вимагати від оператора відшкодування 
збитків, якщо вони виникли з його вини і це буде доведено 
в судовому порядку. проте він звільняється від відпові-
дальності за зміст інформації, що передається споживачем 
або надходить до нього.
окреме місце у договорах бездротового зв’язку за-
ймають умови про властивості кінцевого обладнання спо-
живача. Метою закріплення є попередження про можливі 
наслідки його використання. споживач, користуючись по-
слугами зв’язку повинен мати на увазі, що кінцеве облад-
нання виконує роль приймача та передавача радіосигна-
лів малої потужності, а тому може спричинити небажані 
та небезпечні наслідки: збої в роботі обладнання в ліку-
вальних закладах, на борту літаків, у місцях з вибухоне-
безпечною атмосферою. попереджуючи про це, оператор 
(провайдер) знімає з себе будь-яку відповідальність за їх 
настання.
порядок укладання договорів надання послуг бездро-
тового зв’язку здійснюється шляхом приєднання спожива-
ча до запропонованих оператором (провайдером) умов. у 
зв’язку з цим, законодавець вимагає, доведення до їх відо-
ма інформації, визначену правилами, іншими актами за-
конодавства, умови отримання послуг. вона повинна роз-
міщуватися у доступній формі у місцях продажу послуг та 
проведення розрахунків за них, а також через веб-сайти, 
довідково-інформаційні, сервісні служби операторів, про-
вайдерів, засоби масової інформації.
договори бездротового зв’язку можуть укладатися 
усно та письмово. обов’язкова письмова форма договору 
дотримується у випадках: коли споживачем послуг є кор-
поративні клієнти, юридичні особи; або фізична особа, 
яка бажає підключитись до мережі як контрактний або-
нент. жодна із сторін письмового договору не має право 
передавати свої права та зобов’язання за договором тре-
тім особам без згоди на це іншої сторони. договір з не-
контрактними абонентами-фізичними особами (спожива-
чами) є публічним, укладається в усній формі.
договори укладаються на строк з чітко зазначеною 
датою припинення або до настання певної події або без-
строково. коли фізична особа купує SIM-карту з індивіду-
альним номером операторами встановлюється термін дії 
договору, наприклад, – 270 днів з моменту здійснення пер-
шої платної вихідної події (активації номера). поповнення 
рахунка продовжує термін договору на 270 днів. таким 
чином, споживач користується мережею оператора за на-
явності коштів (авансового платежу) на абонентському ра-
хунку, у випадку відсутності платежу на абонентський ра-
хунок, оператор блокує доступ до своєї мережі до моменту 
наступного поповнення особистого рахунку абонента на 
невизначений термін.
таким чином, аналізовані договори бездротового 
зв’язку є двосторонніми, оплатними та реальними за кон-
струкцією, оскільки вважаються укладеними з моменту 
передачі коштів.
висновки. таким чином, вищенаведений аналіз надає 
змогу навести авторське визначення поняття «договорів 
надання послуг бездротового зв’язку». отже, договорами 
надання послуг бездротового зв’язку є правочини, за яки-
ми одна сторона (оператор та/або провайдер) шляхом ви-
користання радіотехнологій зобов’язується надавати дру-
гій стороні (споживачу, абоненту) послуги бездротового 
зв’язку (рухомого (мобільного) зв’язку чи доступу до гло-
бальної мережі інтернет) відповідного стандарту, а також 
інші супутні та додаткові послуги, а споживач (абонент) 
зобов’язується приймати та оплачувати послуги на умовах 
договору, правил та тарифів.
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доволі часто окремі об’єкти авторського права висту-
пають результатом співпраці декількох творців (авторів). 
належне правове регулювання відносин інтелектуальної 
власності, які виникають між співавторами, має важливе 
не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки до-
зволяє визначати як умови співпраці співавторів, так і їх 
взаємовідносини з третіми особами щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної власності. адже не-
належне визначення основних засад використання об’єкта 
співавторства ще на стадії його створення у подальшому 
призводить до численних суперечок між співавторами, 
пов’язаних із наданням дозволів на використання таких 
об’єктів іншим особам.
виокремлення правовідносин за участю співавторів із 
поміж інших авторських правовідносин обумовлено осо-
бливостями їх суб’єктного складу. однією із сторін таких 
правовідносин виступають співавтори або співавтор, як 
особи, наділені правами на один і той же об’єкт права інте-
лектуальної власності. Можливість використання об’єкта 
інтелектуальної власності, створеного співавторами, та 
умови такого використання залежать від виду співавтор-
ства (роздільне, нероздільне). але поряд із особливостя-
ми, обумовленими видом співавторства, правові засади 
регулювання авторських відносин за участю співавторів 
залежать від підстав їх виникнення, суб’єктного складу.
при дослідженні відносин співавторства увага пере-
важно приділяється умовам створення творів декількома 
авторами у сфері авторського права та суміжних прав. од-
нак спільна творча праця існує не лише у сфері авторсько-
го права. доволі часто складні об’єкти промислової влас-
ності також виступають об’єктом спільної праці декількох 
винахідників. тому регулювання відносин співавторства 
має важливе значення як у сфері авторського права, так і у 
сфері права промислової власності.
в україні відносини співавторства регулюються різ-
ними нормативно-правовими актами, зокрема законами 
україни «про авторське право і суміжні права», «про охо-
рону прав на винаходи і корисні моделі» тощо.
в російській федерації основні засади співавторства 
визначені у цивільному кодексі російської федерації.
враховуючи важливість належного регулювання від-
носин, які виникають у сфері створення та використання 
об’єктів права інтелектуальної власності актуальним є 
проведення порівняльного аналізу положень законодав-
ства україни та російської федерації щодо реалізації прав, 
які належать співавторам.
проблемні питання співавторства досліджувались у 
працях: в. а. дозорцева, о. в. жилінкової, М. Я. кири-
лової, а. в. кирилюк, с. М. клейменової, р. Б. Шишки та 
інших.
разом з тим увага приділялась переважно висвітлен-
ню окремих аспектів співавторства. при цьому широкого 
висвітлення не отримало питання регулювання відносин 
співавторства за законодавством російської федерації та 
проведення порівняльного аналізу з регулюванням відпо-
відних відносин за законодавством україни.
Метою статті є визначення спільних та відмінних по-
ложень у правовому регулюванні відносин співавторства за 
законодавством україни та російської федерації та підставі 
аналізу законодавства та практики його застосування.
у цивільному кодексі україни визначено загальні під-
стави виникнення співавторства. так, відповідно до ст. 
436 цивільного кодексу україни авторське право на твір, 
створений у співавторстві, належить співавторам спільно, 
